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Quelques chiffres 
Région, pays 
 
Pop. urbaine Pop. rurale Pop. totale % 
Monde 3'632'457 3'341'579 6'974'036 52.1 
Afrique 413'880 632'043 1'045'923 39.6 
Afrique de l'Est 81'172 261'679 342'850 23.7 
Ethiopie 14'402 70'332 84'734 17.0 
Afrique du Nord 104'417 98'256 202'674 51.5 
Côte d'Ivoire 10'339 9'814 20'153 51.3 
Source: World Urbanization Prospects: The 2011 Revision 
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Les grands enjeux  
●  Population 
●  Urbanisation/développement 
●  Climat 
●  Périphéries 
●  Mobilité 
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L’augmentation de la population des villes 
Source: World Urbanization Prospects: The 2011 Revision, File 12: Population of Urban 
Agglomerations with 750,000 Inhabitants or More in 2011, 1950-2025 (thousands) 
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Une urbanisation sans développement économique 
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Le changement climatique 
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Quizz 
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Les périphéries 
  
Accra, Ghana
État des lieux et enjeux 
de l’urbanisation du monde
 
 
Source: Jean-Jacques Helluin, World Bank, 2008 
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La mobilité généralisée 
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